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L'Ensenyança en lluita 
El mes d'abril hi ha hagut prou lluites dins el sec-
tor de l'ensenyament estatal: Primerament, els catedrà-
tics de Baxillerat, després els estudiants de Magisteri, 
i al mig els estudiants de BUP-COU, els PNNs d'Univer-
sitat i els PNNs de Centres de Formació Professional de-
pendents del Ministeri de Treball. 
Volem aquí fer un comentari dels problemes que 
han remogut les lluites. No una valoració global, per 
altra part molt necessària però per a la qual no tenim 
temps ni espai. 
En primer lloc, els fets: Els Catedràtics inicien lluites 
(vaga i tancades) per exigir al MEC que complís els 
pactes adoptats en relació al repartiment de places al 
concurs general de trasllats, i demanant també accés 
a les Escoles de Professorat d'EGB. Després de molts de 
dies, en Cavero accedeix en el darrer punt i promet que 
hi haurà aquesta integració, de fet ja es publica l'ordre 
de 29 de març (BOE de 7 d'abril) possibilitant l'accés 
dels catedràtics als Col·legis Majors Universitaris. 
Però, això va contra els interessos dels PNNs 
les Escoles i Facultats Universitàries, els quals van a la 
vaga als primers dies de maig, entre altres, per aconseguir 
anul·lar aquest accés.. 
També els estudiants de Magisteri, inclouen dins 
les seves reivindicacions, la negativa a l'accés dels cate-
dràtics de Batxillerat,', però aquests lluiten, en concret, 
contra l'equiparació que es fa de les Escoles de Magis-
teri Privades (religioses) que, sense cap tipus de control 
ni de gestió democràtica poden accedir a un contingent 
de places directes com a professorat d'E.G.B. 
Cal assenyalar que la Comissió Executiva del STEI, 
féu una nota de suport a les reivindicacions dels 
catedràtics, sense adornar-se de l'accés a les Escoles Uni-
versitàries. Al Consell Plenari, i fin i tot abans assenyala-
ren que s'havien equivocat, essent criticats pel sector 
d'Instituts, representat en el dit Consell. 
Com a resultat d'això, s'acordà que la Comissió 
Executiva no intervendría en qualsevol problema que 
afectas directament a un sector, almenys abans que ho 
fes el mateix sector. 
Servesqui, idò, això com a rectificació de la Co-
missió Executiva en aquest tema. En relació als estu-
diants de Magisteri, la nostra postura és de suport. Per 
a nosaltres, defensors de l'Escolar Pública, resulta clar 
que els estudis de caire universitari, sobretot, no han 
d'estar en mans de la iniciativa privada: han d'esser 
"públics" amb un funcionament autònom. 
Des d'aquesta perspectiva, l'Escola de Magisteri de 
Madre Alberta, igual que les altres Escoles de Magisteri 
Privat, han d'integrarse a les Universitats, però mai 
així com s'han integrat, anomenant A DIT un profesor 
de la universitat com a Director, sinó que ho han de fer 
totalment: El professorat ha de passar a ser estatal, pagat 
directament per l'administració sense intervenció de cap 
grup "privat" ni econòmic ni religiós, i amb un funcio-
nament de portes obertes igual com succeeix als centres 
universitaris estatals. 
Mentres no sigui així, no seis pot dar cap privile-
gi. I el fet que se'ls doni accés directe, en les mateixes 
condicions que les Escoles Normals, al cos de professors 
d'EGB, és un privilegi que perjudica fortament tant als 
estudiants de la Normal com al mateix Magisteri, car... 
¿qul' pot garantitzar que els títols que donen i les notes-
calificacions que posen son objectivament semblants a 
les que posen a les Escoles Normals oficials? 
Les monges...!!!! Que el cel ens agafi confessats... 
Reunión del Consell Plenari - 5 - V - 79 
El sábado 5 de mayo se celebro 
la reunión mensual del Consell Ple-
nari del STEI. 
En un orden del día muy amplio 
se puede destacar, en primer lugar la 
valoración sobre el pasado 1 de mayo, 
en la que por parte del STEI se criti-
có la falta de participación en la movi-
lización por los sectores que integran 
el sindicato, esta crítica se dirigió prin-
cipalmente a las comisiones permanen-
tes de todos los sectores menos la de 
EGB estatal y la comisión de preesco-
lar. 
Como positivo se valoró la gran 
participación ciudadana en la manifes-
tación. 
También discutió la relación entre 
el STEI y la Delegación de Educación 
y Ciencia, Ayuntamiento y Consell, 
marcándose una línea de objetivos 
prioritarios a corto plazo. 
Se informó por los sectores de la 
próxima puesta en marcha del plan 
de información y discusión sindical 
a desarrollar en todos los sectores, 
resaltándose la necesidad de responsa-
bilización en funciones concretas en 
los miembros de las comisiones perma-
nentes de sector. 
A continuación se decidió a pro-
puesta de la Comisión permanente del 
Sector Privado, en aplicación de los es-
tatutos del STEI, aplicar una sanción 
sindical a un miembro de este sector 
por su actuación públicamente contra-
ria a las decisiones adoptadas por la 
Asamblea de Delegados del sector y 
todos los órganos dé dirección sindi-
cal, esta sanción se comunicará al in-
teresado que podrá recurrir a los or-
ganismos previstos en los estatutos. 
Se informó también sobre el pro-
yecto de realizar una reforma en los 
locales de la Calle Vinaza, que se pon-
drá en manos de un arquitecto que di-
señará los planos, el objetivo de esta 
obra será lograr un local más práctico 
para un sindicato de 1.400 afiliados en 
Mallorca y que engloba 6 sectores de la 
enseñanza. 
En cuanto a la multicopista se in-
forma de la carta enviada por el Direc-
tor del C.N.M. del Cou, reclamándola, 
se toma la decisión de considerar esta 
multicopista patrimonio sindical, y ha-
bida cuenta de que la escuela que la re-
clama tiene otra multicopista, se deci-
de no entregarla hasta que el centro 
justifique que! la;necesita. 
A las 13 h. se levanta la sesión sin 
más temas en orden del día. 
Canvis a la Comissió executiva 
El Consell Plenari Sindical, a la sessió del primer 
dissabte del mes d'abril, acceptà la dimissió de dos mem-
bres de la Comissió Executiva, Na Milagros San José (per 
motiüs de salut) i en Ferran Zolle (per raons personals), i 
acordà cobrir les dues vacants produïdes de forma provi-
sional, d'acord amb el art. 13 del nostre Reglament In-
tern. 
La forma de cobrir les vacants fou a través dels sec-
tors: Tant el sector d'Instituts com el de Guarderia-Prees-
colar proposaren uns candidats que foren acceptats pel 
Consell Plenari, per unanimitat. 
Així, hi ha dos nous membres de la Comissió Exe-
cutiva, Na Xon Parrón i En Tomeu Cerdà. 
Queda pendent encara una altra dimissió presenta-
da, que encara no està acceptada, esperant que el sector 
d'E.G.B. faci una proposta de candidatura per cobrir-la. 
Suposam que serà al Plenari del mes de juny. 
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